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RÉSUMÉS
Cet article entend faire le point sur l'immigration turque en Allemagne en s'intéressant à ses
motifs pour étudier ensuite la situation de ceux qui sont rentrés en Turquie avant de pointer les
difficultés d'intégration de ceux qui sont restés en Allemagne. 
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